































































• Mobile Web 
– Ajax 
– jQuery 1.5 (JavaScript Library) 
– jQuery Mobile 1.0a3 (Mobile Framework) 
– Prototype 1.7 (JavaScript Framework) 
– Mobile Flash 
• Mobile APP 
– 需呼叫行動裝置周邊設備時適用 
– 跨越行動網頁與原生軟體的隔閡：Phonegap (Mobile Framework) 
– OS dependent 
– 需下載安裝 
• Android Market 
• iPhone App Store 














































    或關閉推播通知 
• 因程式問題目前暫時 


























• iPAD X1 

















– Active (圖書館主動提供服務） 

















• 雲端統計：ex.Google analytics 
• 本機統計：ex.awstats 
臺大圖書館行動版網頁使用情形 
資料來源：Google Analytics 
挑戰與契機 
• 做得更多，花費不多 
• 觀念轉變，作法改變 
• 立即行動！ 
 
感謝聆聽 
敬請指教 
